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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cuáles son las 
características de la motricidad fina que presentan los niños de primer grado de primaria en 
la institución educativa Jesús de Nazaret – Piura, 2019. Esta investigación es de tipo 
descriptiva, cuantitativa de diseño no experimental y busca medir la frecuencia de la variable 
mencionada, para ello se utilizó el recojo de datos, el  instrumento, una lista de cotejo para 
identificar las principales características que poseen la motricidad fina, este instrumento fue 
aplicados a una muestra de 30 niños y niñas del nivel primario .Los resultados obtenidos, 
evidencian que los niños, no presentan una coordinación adecuada de motricidad fina, en sus 
áreas elementales: coordinación viso motriz, coordinación manual, coordinación viso 
manual, teniendo un monitoreo adecuado por parte de la docente.  En esta investigación se 
concluye  que los niños están en proceso de desarrollar por completo las características de 
la motricidad fina respecto al estudio realizado en ellos. 
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The general objective of this research was todetermine what are the characteristics of the 
fine motor skills presented by first graders at the educational institution Jesus of Nazareth  – 
Piura, 2019. This descriptive type  research,  quantitative of non-experimental design, seeks 
to measure the frequency of the aforementioned variable, for this was used the data 
collection,the instrument, a checklist to identify the main characteristics that possess the fine 
motor, this instrument was applied to a sample of 30 children of the main levelor  . The 
results obtained, show that  children,   do not present adequate coordination of fine motor 
skills, in their elementary areas: motor coordination, manual coordination, manual 
coordination, having adequate monitoring by the teacher In  this research concludes that 
children are in the process of fully developing the characteristics of fine motor skills with 
respect to the study made on them. 
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